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Treatment programs at hospitals specializing in alcoholism therapy:
Focus on support that aims to improve alcoholics’ resilience
　In this study we investigated treatment programs at hospitals specializing alcoholism therapy and 
verified the relationships between these programs and improvements in alcoholics’ resilience. First, 
using previous studies on alcoholism and resilience, we investigated the considerations of recovery 
from alcoholism on the basis of the concept of resilience. The actual conditions of hospitals specializing 
in alcoholism therapy were then investigated to determine the effects of these programs on alcoholics’ 
resilience. These results revealed that the main treatment programs of these hospitals had the following 
objectives: (1) knowledge of one’s true self; (2) increased understanding of alcoholism and the 
development of coping skills; (3) establishment of interpersonal relationships; and (4) contemplation 
about way of life in the future (continuing recovery). These four objectives overlapped with the 
components of resilience, which indicated the ability of alcoholics to overcome their illness and return 
to a healthy status. These findings indicate that the treatment programs at hospitals specializing in 
alcoholism therapy provide support that promotes these patients’ resilience.













た，2001 年に WHO が採択した ICF（International 
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力「I  HAVE」，第 3 に日々の試練を乗り越え，問題を
解決していく力「I　CAN」，第 4 に自分自身で目標を
定め，それに向かって伸びていく力「I　WILL」である．

















で入院する全ての患者が所持する大悟手帳 2) と第 24
回九州アルコール関連問題学会（宮崎大会）の学会誌
にある治療プログラムに関する記述を参考に治療プロ
グラムの概要を把握した．次に，2013 年 9 月 3 日か
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　治療は原則として 3 ヶ月の入院期間を設定し，クリ
ニカルパスを活用しながら内科的治療はもちろんのこ

























































































































































































発を予防する．参加者数は 6 ～ 8 名で，看護師（リー
ダー），臨床心理士（サブリーダー）により進められる．


































































女性患者 4 名（内アルコール依存症者は 2 名）と外部
写真 7　対処技能訓練の様子（準備時）
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写真 8　病棟は断酒会や AA など自助グループに関する掲示
が充実している
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